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DIE EGKS­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D' OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
MONATSWERT 
MONTH'S VALUE 





WITH PREVIOUS MONTH 
DESEASONAUSED 






MONTH OP PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­









CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
ERZ. VON WARMGEW. ERZEUGNISSEN 
PROD. OF HOT ROLLED PRODUCTS 







AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 





































EU SICHTBARER STAHL VERBRAUCH INDEX 
EU APPARENT CONSUMPTION INDEX 
INDICE EU DE LA CONSOMMATION APPARENTE 
(4) 
1992=100 
































659 108.6 1028 97.6 
60.1 95.9 90.2 89.5 








(2) Letzter Monat s.3. Spalte ­ Last month: Column 3 ­ Dernier mois : voir 3ième colonne 
(3) Nur unlegierte Stähle ­ Non­alloy steel only ­ Aciers non alliés seulement 
(4) In Rohstahlgewicht,ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderung bei Stahlhändlern 
In crude steel equivalent.without taking into account changes of stocks of stockholders 
En equivalent d'acier brut.sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
(5) Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée 
(6) EUR 15. Neue Methode der Saisonbereinigung ­ EUR 15. New method used for seasonal adjustement 
EUR 15. Nouvelle méthode employée pour la désaisonnalisation. 
2. INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 










85.00 Η ' 1 ' 1 ' h I ' I I ' I 
V VII IX XI I III V VII IX XI I V VII IX XI I 
1993 1994 1995 
EU UNBEREINIGTER INDEX (1) 
EU RAW INDEX (1) 
INDICE BRUT UE (1) 















































EU SAISONBEREINIGTER INDEX (11 (2) 
EU DE-SEASONALISED INDEX (1) (2) 
INDICE DESAISONNALISE UE (11 (2) 















































(1) > 1995: EUR 12 
1996 >:EUR15 
(2) Neue Methode far Saisonbereinigung 
New method for deseasonalisation 































































































































































































PIG IRON PRODUCTION 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE - INSGESAMT 
HOT ROLLED PRODUCTS - TOTAL 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANGERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 












































































































































































































































































































































































































































































=d/H — r / l eurostat 
1000 τ 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BETONSTAHL IN STABEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































OTHER BARS, FLATS, 
WINKEL­USW­PROFILE < 80 
ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED WIDE STRIPS 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COLD ROLLED PLATES AND SHEETS 



















































































































































































































































































































































































































































































AUFTRAGSEINGANGE FUR UNLEGIERTE STAHLE 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS 
























































































































































INLANDSMARKT (1) 1993 
HOME MARKET 1994 

































































DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 



















































































































































































































PRODUCTION OF ALLOY STEELS 















































































































































































































































INLANDSMARKT (1) HOME MARKET MARCHE INTERIEUR 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLÄNDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 








1993 1994 1995 
1995 1996 
1993 1994 1995 
1995 1996 
1993 1994 1995 
1995 1996 
1993 1994 1995 
1995 1996 
I 
644 718 869 
204 212 301 
134 193 206 
982 1123 1376 
(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN 
II 
643 776 845 
184 221 281 
171 226 220 
998 1223 1346 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIÉS 
III 
768 901 1045 
199 
254 326 
223 241 243 
1190 1396 1614 
IV 
685 793 856 
212 252 283 
215 254 219 
1112 1299 1358 
V 
665 838 963 
183 253 309 
232 220 251 
1080 1311 1523 
VI 
683 869 947 
193 262 324 
250 268 275 
1126 1399 1546 
VII 
580 742 832 
174 227 281 
264 215 249 
1018 1184 1362 
VIII 
460 570 690 
118 160 199 
184 224 203 
762 954 1092 
IX 
750 879 916 
216 287 319 
213 260 265 
1179 1426 1500 
Χ 
706 879 933 
187 272 310 
281 264 288 





















































































































































































(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
EINFUHR AN EGKS­STAHL AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC­STEEL FROM THIRD COUNTRIES 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
AUSFUHR AN EGKS­STAHL NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL TO THIRD COUNTRIES 
































































































































































































































































































































































































































































































BEZÜGE AN EGKS­STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 
RECEPTIONS D'ACIER CECA DE L'UE eurostat 
1000 τ IV ν VI VII VIII IX XI XII ι­χιι 
EUR 12 d 








































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 




















































































































































































































DELIVERIES OF ECSC STEEL TO THE EU 



















































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLANDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDÉRURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 


































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









70 37 29 7 
81 50 23 9 
84 40 20 8 
107 45 30 7 
88 41 35 12 
128 85 29 11 
134 38 22 8 
106 46 32 11 
130 56 29 11 
156 47 39 12 
123 40 39 8 
111 47 39 27 
79 36 16 29 
2 0 0 0 
3 1 0 0 
3 0 2 1 
1 0 ­ 0 
3 0 ­ 0 
4 0 0 1 
5 0 0 0 
7 1 ­ 0 
6 4 0 0 
12 2 0 0 
5 0 ­ 0 
5 0 ­ 4 
5 0 ­ 0 
3 0 4 ­
1 1 4 ­
4 0 3 ­
3 0 5 ­
3 0 5 ­
4 0 3 0 
3 0 2 0 
4 0 5 ­
3 0 4 ­
7 0 5 0 
5 0 2 0 
3 0 4 ­
3 0 4 ­
3 0 4 ­
5 0 2 ­
2 0 3 ­
2 0 2 0 
52 23 10 0 
58 34 6 1 
69 33 4 1 
75 31 11 1 
66 22 10 1 
94 52 11 2 
103 15 9 1 
69 34 7 3 
110 34 5 4 
112 27 12 1 
92 27 14 1 
90 34 9 1 
62 21 2 9 
93 24 3 7 
65 12 3 16 


















































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogene / uncoated / non revêtues 
26 
eurostat 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




















































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









0 0 ­ 0 
0 0 ­ ­
0 ­ 0 0 
1 0 ­ 0 
­1 0 ­ ­
1 ­ ­ ­
1 ­ ­ ­
0 ­ ­ ­
3 0 ­ ­
­1 0 ­ ­
0 ­ ­ 0 
0 3 1 
0 1 0 
0 0 ­ 0 
0 1 0 
1 0 3 0 
0 0 0 
0 
0 2 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
1 0 3 0 
: o 2 11 
0 0 1 10 
1 0 3 15 
1 0 ­ 25 
1 0 2 44 
0 0 2 48 
3 5 0 0 
2 5 0 0 
1 3 0 0 
1 5 1 0 
1 6 0 0 
6 6 0 0 
3 4 1 0 
2 5 1 0 
4 6 1 0 
3 5 3 0 
2 4 1 0 
1 5 0 1 
2 4 0 0 
4 4 ­ 11 
2 2 0 0 
4 5 0 1 
0 0 1 0 
0 ­ 2 0 
0 0 2 0 
0 0 3 0 
0 0 ­ 0 
1 ­ 4 0 
1 ­ 3 0 
0 ­ 0 0 
0 ­ 3 0 
1 0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 4 0 
0 ­ 1 0 
1 ­ 3 0 
1 0 1 ­
0 ­ ­ 0 














































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogene / uncoated / non revêtue 
27 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
























































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









1 5 1 5 
5 5 0 5 
1 1 1 4 
11 5 0 4 
4 7 1 4 
5 19 0 5 
4 11 1 6 
5 3 3 6 
1 8 1 4 
4 7 1 8 
3 4 1 4 
2 5 0 8 
2 7 0 7 
2 5 2 29 
2 1 1 39 
11 7 1 28 
6 3 1 0 
4 3 2 0 
3 3 1 0 
6 4 1 0 
3 4 8 0 
4 6 2 0 
4 7 2 0 
6 2 1 0 
5 4 2 1 
4 6 2 0 
6 3 2 1 
6 3 2 0 
4 4 2 0 
4 3 4 0 
7 2 0 0 
0 0 0 
0 
0 ­ 0 
0 
0 ­ 0 
0 0 ­ 0 
2 ­ ­ 0 
0 
0 
0 ­ 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
1 ­ 0 0 
20 
0 ­ ­ 0 












































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogene / uncoated / non revêtue 
28 
eurostat 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 









































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









4 0 10 1 
8 2 8 3 
4 0 6 2 
8 0 8 2 
7 2 9 7 
9 1 9 2 
8 1 6 0 
12 1 13 2 
7 0 13 2 
10 0 14 3 
8 2 13 2 
8 0 14 2 
11 0 6 3 
7 1 12 2 
10 0 11 2 
9 0 8 2 
6 1 12 6 
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(1) Nicht überzogene / uncoated / non revêtue 
29 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLANDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 































































































































































































































































\usfuhren nach Bestimmunç 
Exports by destination 







62 53 76 
34 50 41 
75 31 54 
52 44 50 
50 37 53 
56 29 50 
58 22 42 
54 36 16 
67 30 29 
63 25 43 
51 21 25 
61 11 25 
78 24 28 
5 22 9 
2 9 4 
7 0 7 
5 3 13 
5 1 4 
7 2 17 
8 7 7 
8 6 8 
6 5 2 
8 5 2 
8 2 6 
7 2 5 

















5 ­ 0 
17 4 13 
5 10 18 
20 4 5 
11 10 7 
9 4 8 
13 11 8 
18 6 12 
13 6 5 
24 7 6 
17 10 16 
10 6 2 
16 4 3 
17 7 9 
16 12 3 
20 4 4 












































































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogene / uncoated / non revêtues 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
















2 12 36 
1 21 4 
0 10 10 
2 20 7 
3 21 1 
4 9 8 
0 ­ 1 
2 8 1 
0 6 1 
2 ­ 1 
2 8 0 
3 0 1 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
3 ­ 0 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
1 7 1 
1 8 2 
1 0 0 
3 5 0 
4 7 0 
1 4 0 
1 4 0 
11 1 0 
1 5 1 
1 8 0 
2 0 1 
14 2 0 
3 4 1 
1 2 1 
3 1 0 



















































































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogene / uncoated / non revêtue 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 








































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 







0 7 0 
1 2 1 
2 1 0 
1 5 0 
1 1 0 
1 1 1 
2 3 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 0 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
3 0 0 
6 0 0 
18 0 0 
3 0 0 
10 0 0 
9 1 1 
9 2 0 
1 0 0 
11 0 1 
4 0 1 
6 0 1 
6 0 0 
29 0 0 
21 0 1 
1 ­ 0 















































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDÉRURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1000 Τ 
USA CDN 
Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
Importations par provenance 
















































































































































































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
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NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 



























































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL WORKING HOURS LOST 
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